




















































































































































































































































































































































































































































































































































































20-40 soorten/4m2 3-4 soorten/4m2
Biodiversiteit 










Grote variatie tussen terreinen: 
2.2 – 7.5

Voederwaarde ongeveer de helft
VEM: ½ - 2/3
Eiwit: 1/3 tot 1/2





















20 cm30 cm40 cm
50 cm
TAKE	HOME	
1.   Bescherm	P-arme	graslanden:		
herstel	van	P-arme	bodem	is	extreem	moeilijk	(=	kostelijk	en	duurt	lang)	
Tijd	voor	biotisch	(ondergronds)	herstel?	
	
2.   Herstel	op	terreinen	met	potentie:		
kies	een	geschikt	doel	en	de	bijhorende	hersteltechniek	(eerst	abiotisch,	
dan	biotisch)	
	
3.   “Hopeloze”	terreinen:		
kies	een	ander	terrein	voor	je	herstel	of	kies	een	ander	natuurdoel	(bv:	
fase	3	of	4)	
(a) (b)
Dank!	
UGent	ForNaLab	team	
HOGENT	HerBioGras	team	
Natuurpunt	Landschap	De	Liereman	en	Turnhouts	Vennengebied	&	
ANB	Zedelgem	
